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On page 237, in Table 2, there was an error concerning the sensitivity given for PCT >0.5 ng/mL. 
This should have read 60%. 
We reproduce a corrected version of the table below: 
Table 2 Sensitivity and specificity and negative and positive predictive value of temperature, WBC count, ESR, CKP, blood 
cultures and procalcitonin (PCT) in patients with sepsis 
Sensitivity Specificity Positive predictive Negative predictive 
Texr Referenre ("A) ("A) value (94) value PA) 
Blood culture PI 17-69 N A  N A  N A  
(421 63 N A  N A  N A  
UL) 40 65 59 46 
U D  5s 67 29 86 
ESR >30 mm/h 1431 7 0 55 43 78 
CRP >10 mg/L 1431 67 69 51 81 
UD 42 68 38 72 
PCT >0.5 ng/mL ~ 4 1  60 7 s  61 78 
Temperature >38.S0C PI 53 83 43 88 
WBC >12x109/L [31 73 32 18 85 
UD, unpublished data; NA, not available 
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